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Corneilhan – Aqua Domitia, Maillon
biterrois, Les Aubarèdes
Fouille préventive (2015)
Christophe Ranche, Tanguy Wibaut et A. Gravier
1 La fouille de Corneilhan, Les Aubarèdes fait suite au diagnostic de R. Haurillon (Inrap,
Haurillon 2015) et a été effectuée entre le 31 mars et le 24 avril 2015 par deux agents de
l’Inrap et un stagiaire du Master II de Montpellier (A. Gravier). Le décapage a débuté sur
la partie est du site,  jusqu’au substrat molassique miocène. Cette zone a révélé une
sépulture  dont  l’individu  est  installé  sur  le  côté  gauche  dans  une  position  fléchie,
comprimée, la tête au sud-est. Une datation sur os le situe au début du IVe millénaire.
Un  os  et  quelques  fragments  de  poterie  épars  ont  par  ailleurs  été  trouvés,  sans
qu’aucune structuration n’ait pu être mise en évidence.
2 La deuxième partie du décapage a permis de mettre au jour la structure à l’origine de la
prescription,  ainsi  que  le  fossé  qui  la  recoupe.  Nous  avons  en  outre  retrouvé  un
deuxième fossé perpendiculaire au premier. Dans l’angle nord-ouest ont été trouvées 2
structures contemporaines de la fosse découverte au diagnostic.
3 La fosse vue au diagnostic a permis de mettre en évidence des rejets de four, sole et
parois (à prendre sous réserve de l’étude). Ces éléments sont trop nombreux et fragiles
pour avoir été déplacé. Quelques éléments céramiques montrant des décors de figures
noires sur fond rouge ont été récoltés. Du mobilier a été retrouvé dans les deux autres
fosses, essentiellement des fragments d’amphores massaliètes.
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